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のであり，さらにその下位分類として「育児」というカテゴリーが存在する。2005 年度の場合，



















































































1 たまごクラブ 30 27 29 18 10 23 22 15 18 11 14 12 12 8 2 3 1 0 255
2 ひよこクラブ 28 14 28 15 25 25 16 17 18 13 13 10 4 6 5 3 1 0 241
3 こっこクラブ 31 26 29 24 16 18 17 17 17 15 17 9 5 9 4 3 1 0 258
4 ベビモ(Baby-mo） 33 31 32 14 24 25 13 15 17 13 13 12 11 8 6 2 1 0 270
5 プレモ（Pre-mo） 8 35 28 28 16 17 21 19 14 11 13 10 9 9 4 3 1 0 246
6 ＮＨＫすくすく子育て × 24 26 21 22 21 20 14 13 10 9 6 8 6 5 4 0 0 209






















順位 タイトル 版元 実売数 
1 ひよこクラブ ベネッセコーポレーション 30 
2 プレジデント Family プレジデント社 28 
3 たまごクラブ ベネッセコーポレーション 22 
 02 館学小 ude 4
 51 トールクリ ぐす赤 5
 31 社友の婦主 om-ybaB 6
 11 トールクリ ぐす妊 7
 9 館学小 育保の児歳２・１・０ 8
 8 社友の婦主 om-erP 9
 8 トールクリ ズッキぐす赤 01
11 日経ＫＩＤＳプラス 日経ホーム社 6 
 6 店書館音福 友の母 21
13 こっこクラブ ベネッセコーポレーション 6 
14 ＮＨＫすくすく子育て 日本放送出版協会 4 
 3 社究研習学 んゃち赤うよはお 51
 1 トッリメ 号夏 ぴは 61
17 月刊クーヨン クレヨンハウス 1 
  合計 191 







































































303 0 0 0 0 9 23 0 11 45 38 0 19 99 59
（％） 0 0 0 0 3 7.6 0 3.6 14.8 12.5 0 6.3 32.7 19.5
182 0 13 0 6 15 5 0 16 28 31 7 9 35 17
（％） 0 7.1 0 3.3 8.2 2.8 0 8.8 15.4 17 3.9 5 19.2 9.3
379 0 3 1 2 0 0 0 7 6 30 0 40 29 261
（％） 0 0.8 0.3 0.5 0 0 0 1.8 1.6 7.9 0 10.6 7.6 68.9
341 8 13 4 17 21 13 0 4 53 1 6 28 120 53
（％） 2.3 3.8 1.2 5 6.2 3.8 0 1.2 15.5 0.3 1.8 8.2 35.2 15.5
241 27 6 11 0 13 13 6 9 47 3 0 25 54 27
（％） 11.2 2.5 4.6 0 5.4 5.4 2.5 3.7 19.5 1.2 0 10.4 22.4 11.2
179 13 6 4 12 17 2 2 5 21 18 0 11 48 20
（％） 7.3 3.4 2.2 6.7 9.5 1.1 1.1 2.8 11.7 10 0 6.2 26.8 11.2
120 24 14 7 4 11 2 3 8 14 0 3 16 11 3
（％） 20 11.7 5.8 3.3 9.1 1.7 2.5 6.7 11.7 0 2.5 13.3 9.2 2.5
493 10 0 0 4 17 5 0 8 4 11 0 40 43 351
（％） 2 0 0 0.8 3.5 1 0 1.6 0.8 2.2 0 8.1 8.7 71.2
213 8 17 4 6 21 11 0 6 32 0 0 18 71 19
（％） 3.8 8 1.9 2.8 9.8 5.2 0 2.8 15 0 0 8.5 33.3 8.9
316 0 3 13 6 32 0 2 4 8 4 0 34 25 185
















雑　誌　名 発　行　元 創刊年 発行周期 備　考（キャッチフレーズなど）
たまごクラブ ベネッセコーポレーション 1993年 月刊
「妊娠したらたまごクラブ」。妊婦・出産期の母
親を対象。




妊すぐ リクルート 2003年 奇数月 「妊娠しても自分らしいスタイルの実現を」がコンセプトの通販機能付き育児情報誌。
ひよこクラブ ベネッセコーポレーション 1993年 月刊
「赤ちゃんが生まれたらたまごクラブ」。誕生か
ら1歳半前後の子どもをもつ母親を対象。




おはよう赤ちゃん 学習研究所 2004年 月刊 新生児から1歳半の赤ちゃんと一緒の暮らしを楽しむハッピー育児雑誌。
すくすく子育て ＮＨＫ出版協会 1977年 月刊 NHKテキスト。
赤すぐ リクルート 1994年 偶数月 マタニティから3歳児をもつママのための通販機能付き育児情報誌。
たまひよこっこクラブ ベネッセコーポレーション 1996年 月刊
「1歳からのたまひよこっこクラブ」1歳半から3歳
程度の子どもをもつ母親を対象。
赤すぐキッズ リクルート 2004年 偶数月 子どもが3から6歳くらいに成長し，育児に少し余裕ができたママ向けの通販機能付き情報誌。






























































































































































　園長が随時発行するもので，2005 年度は 50 号まで発行された。
⑥　連絡帳
















に園に保存されておらず，入手できたのは，平成 12，13，17 年度のもののみであった。平成 12 ～



























































９） 注６）と同じ，60 ～ 61頁。
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10） 『たまごクラブ』ベネッセコーポレーション，2006年12月号，28 ～ 39頁。
11） 『おはよう赤ちゃん』学習研究社，2006年12月号，26 ～ 35頁。





16） 『プレモ』主婦の友社，2006年12月号，47 ～ 51頁。
17） 『ベビモ』主婦の友社，2006年12月号，22 ～ 29頁。
18） 汐見稔幸『幼児教育産業と子育て』岩波書店，1996年，135 ～ 137頁。
19） 『妊すぐ』リクルート，2006年12－2007年１月号，224 ～ 231，174 ～ 179頁。













26） 注18）と同じ，144 ～ 147頁。
追記
　本論は，平成18年度鳥取県受託研究「家庭と育児力の実態調査」（研究代表者：田丸敏高）の研究成果の
一部であり，受託研究報告書「子育て・親育ち」に報告した内容に加筆修正したものである。なお，本論
執筆にあたっては，鳥取市立図書館，今井書店本の学校・井澤尚之氏，いなば幼稚園・建部妃都美園長先
生に多大なご協力を頂きました。記して感謝申し上げます。
（2007年5月11日受付，2007年5月18日受理）
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